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～ 新入生のみなさん、 京都大学へのご入学おめでと う ござい ます ～
京都大学にはうO以上の図書館・窒が各キャンパスにあり、 多くの資料・情報・サービスを提供、 学習・研究のサポートを
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地球工学科国際コース
講習会一・ー チ ベ シー ト編
これまで授業と連携した取り組みの紹介をしてきましたがこのページでは、 図書館・室が中心となって開催している
講習会やイベントなどの取り組みをど紹介します。































































ド講習会に申し込むのはいかがでしょうか。 あるいは、 空いた時聞にオンライン講習会を受講したり、 図書館機構のサ
イトからヒントをもらうのもお勧めです。「図書館機構HP学習／研究サポートページJ (*1）には、 データベースの使い
方や資料別の探し方のb情報がぎっしりつまったレファレンスガイドが掲載されていますので、 情報検索や文献収集で困っ




ます。 そちらでわかりやすくご案内していますので、 チェックしてみて、 気になる講習会があればぜひご参加ください。
吋図書館機構HP学習／研究サポートページ






























京大ArticleLinkerは、Web of ScienceやCiNii等の文献データベースの検索結果から、 論文本文ヘナビゲートする
論文リンクツールです。 使いやすくなった京大ArticleLinkerをぜひご利用ください。
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Molecular cloning and functional characterization of duck 
mitochondrial antiviral signaling protein (MAVS) 
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たれていた。 吉川の退職後、 第22冊(1968年4 月）の編
者は小川ひとりのみ、 第23冊（1972 年 10月）に入矢義
高も名を連ねるものの、 それ以降は教授の個人名ではなく、
「京都大学文学部中国語学中国文学研究室 編集」 と表示
されるようになる。 本誌は、原則として年二回（ 4 月、10月）

























































図書館機構スタンプラリー 1L.: ....... ＇『・』 両国早唱
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